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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Constitución de la Agruparicln Nava-1 del Medi
terráneo.
Orden Ministerial núm. 2.107/62.—Por Decreto
número 56/1960, de 14 de enero de 1960, se cons
tituyó la Agrupacióln Naval de Instrucción de Car
tagena como unidad naval colectiva bajo el mando
de un Contralmirante.
La creación de esta Agrupación fué debida a que,
como consecuencia de la vuelta a la situación aci,
tiva delas qnidades incluidas en el Programa de
Modernización y la entrada en servicio de buques
de nueva construcción o procedentes de cesión en
virtud de la Ley de Préstamo y Arriendo, la labor
del Centro de Instrucción y Adiestramiqnto de la
Flota, cuya misión era completar de forma intensi
va el adiestramiento en la mar•de las dotaciones de
estos buques, adquirió un volumen y entidad tal,
que se consideró conveniente, sin variar
el siste
ma existente, dar al conjunto formado por el in
dicado Centro, la Base y Flotilla de Submarinos y
la Stgunda y Tercera Flotillas de Destructores
An
tisubmarinos, una nueva estructuración adecuada a
la respci,nsabilidad que le incumbía.
En la Agrupación Naval de Instrucción están ac
tualmente integradas la 21.a Escuadrilla de Des
tructores y la 31:a y 32.a Escuadrillas de Fragatas
Rápidas, cuyos servicios, cbnsíderados imprescin
dibles al principio para la misión de adiestramiento
a aquélla encomendada, no son, en la actualidad,
ne
cesarios.
Hoy día, la misión del C. I. A. F., tanto para
el
desarrollo de sus cursos de Instrucción como para
el de los de Adiestramiento, requiere la colabora
ción de unidades que se regula en las previsiones que
semestralmente redacta el Estado Mayor de la Ar
mada, con independencia de la Agrupación a que
pertenezca, por lo que tal colaboración
no exige que
los buques pertenezcan al mismo marrido que
el
C. I. A. F.; por otra parte, la 21•a Escuadrilla
de
Destructores y la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rá
pidas constituyen actualmente unidades
tácticas com
pletas y también lo será, en breve plazo,
la 32.a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas. Parece conveniente,
por lo expuesto, integrar ya
estas Escuadrillas en
la Flota, según está. previsto en el Decreto
núme
ro 650/1962, para que constituyan el núcleo
de la
Agrupación Naval del Mediterráneo, separándolas
de
la Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena.
Por todo ello y en uso de las facultades que me
confiere el artículo transitorio del Decreto núme
ro 650/62, de 29 de marzo de 1962, vengo
en dis
poner:
Artículo 1.° Se constituye la AgruiMción NaVal
del Mediterráneo, que quedará integrada en la Flo
ta en la misma forma qíie para las' del Norte y del
Estrecho establécen el Decretv citado y la Orden
Ministerial número 1.449/62, 'dé 3 de mayo de 1962.
AríCulo 2.° El mando de esta Agrupación será
desempeñado por un Contralmirante, que será auxi
liado en su labor por una Plana Mayor de la mis
ma composición que las de las otras Agrupaciones.
Artículo 3.° Se integran en esta Agrupación las
siguientes unidades colectivas y ,buques:
I) 21.a Escuadrilla de Destructores? Lepctnto,
Almirante Ferrándiz, Almirgnte Valdés, Alcalá Ga
ricino y Jorge Juan.
II) Tercera Flotilla de Fragatas Rápidas, com
puesta por :
a) 31,a Escuadrilla de Fragatas Rápidas : Ala
va (insignia), Furor, Ariete, Audaz y Osado.
b) 32.1. 'Escuadrilla de Fragatas Rápidas. La
constituirán en su día : Liniers (insignia), Meteoro,
Temerario, Intrépido, Relámpago y Rayo.
e) Segunda Escuadrilla de Dragaminas : Emite,
Navia„ Eo, Ebro, Genil, Llobregat y Ulla.
d) Conductor de la Segunda Escuadrilla de Dra
gaminas: minador Tritón.
e) Crucero Méndez Núñez (continuará en situa
ci,án de disponibilidad 'y servirá de buque de apoyo
de
•
la Plana Mayor de la Agrupación. Cesa como
buque insignia. y de apoyo del Grupo de Draga
minas).
Artículo 4.0 Aunque en el artículo anterior se
dispone la integración en la Agrupación Naval del
Mediterráneo de la Segunda Escuadrilla de Dra
gaminas y de ,su buque conductor, dichas unidades
se considerarán destacadas, transitoriamente, de la
Agrupación Naval,- y seguirán en la Base Naval de
Baleares.
Artículo 5.° Por el, Estado Mayor de la Armada
se dictarán las instrucciones oportupas para el des
arrollo de esta Orden Ministerial, que entrará en
,vigor el día 5 del mes de juli,o del ario en curso.
Madrid, 27 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandantes Generales
de la Flota y de la Base Naval de Baleares.
Sección de Desm,agnetización.
Orden Ministerial núm. 2.108/62.—Terminada
la instalación de las Estaciones de Calibración Mag
nética de los tres Departamentos Marítimos y la de
Tratamientos Magnéticos de Cartagena, es preciso
crear un Organismo central director que coordine
su funcionamiento. En consecuencia, dispongo :
1. Se crea, dentro del Centro Técnico de Elec
tricidad, Electróbica y Radiocomunicadiones, una
Sección de Desmagnetización, que se encargará,
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corno Organismo central del Servicio, de la im
plantación, desarrollo y funcionamiento de las ac
tividades de Desmagnetización y Calibración Mag
nética.
2. El Estado, Mayor de la Armada propondrá
a mi Autoridad, en el más breve plazo posible, un
Reglamento Orgánico del Servicio de Desmagneti
zación.







Orden Ministerial núm. 2.109/62. Se nombra
Jefe del Estadó Mayor de la Flota al Capitáp de
Navío (I. H.) (S) (G) don Agustín Albarracín
López, que cesará en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 2.110/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) clon Carlos Villarru
bia Sampayo pase destinado al Estado Mayor de la
Agrupación Naval del Estrecho, cesando en el
C. I. A. T. A. N. cuando sea relevado.
Este destino se copfiere con carácter voluntario.
• A, efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to I» de la Orden Ministerial de 31 de julio.de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1962;
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.111/62.—Se nombra
Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Tofiño
al Capitán de Corbeta (H) don Manuel Colorado
Guitián, que cesará como Profesor de la Escuela
Naval Militar y Segundo Comandante del destruc
tor José Luis Díez, afecto a dicha Escuela, a la
terminación del curso actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido, en el apartado a), pun
to 1.°. de la Orden Ministerial de .31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.112/62.—Se nombra
Ayudante Militar de Marina de El Aaiun y jefe de
la Cabeza de Playa al Capitán de Corbeta (H)
(Av) don Miguel Zafra Fernández), ¡que ,desará
como Segundo Comandante del buque-hidrógrafo To
fiño una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizaci4n por traslado de resi
dencia, se halla compg endido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Ordén Ministerial núm. 2.113/62—Se dispone
que el Teniente de Navío (H) doné, Antonio de Ros
y de Ramis cese como Comandante del patrullero
R. R.-10 y embarque en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.





Orden Ministerial núm. 2.114/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (El) don José Luis Tata
Tejedor cese como Comandante del patrullero R.R.-19
embarque en la fragata Vicente Yáñez Pinzóln.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.115/62.—Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (E) don joaqiiín Garat Núñez, que ce
sará en la fragata Vicente 37(W/c.-, Pinzóln una vez
sea relevado y haya permanecido un mes a bordo con
SU relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
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•Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.116/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecá
nico primero del Cuerpo de Suboficiales y de con
formidad con lo informado por al Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Luis Hidalgo González, con antigüe
dad del día 20 de febrero pasado y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, debiendo e:z
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Fernando Vega García.
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.117/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales v de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Juan Sánchez Valdés, can antigüedad
del 23 de febrero último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo -don
Luis Hidalgo González.
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.118/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales v de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Andrés Hernández Victoria, con an
tigüedad del día 8 de abril último y efectos admi
nistrativos de 1 de mayo siguiente, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo
don Juan Sánchez Valdés.
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZ,A
Orden Ministerial núm. 2.119/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho .Cuerpa, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Francisco de la Barrera Canosa, con
antigüedad del día 12 de junio del corriente y ,efec
toc; administrativas a partir de la revista siguiente,
debiendo esczliaftpnarse a continuación del de su
nuevo empleo D. Andrés Hernández Victoria.
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.120/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado emplea al
segundo D. Fernando Vega García, con antigüedad
del día 7 de febrero último y efectos administrativos
de 1 de marzo siguiente, debiendo escalafonarse a
continuación del« de su nuevo empleo D. Luis Ga
lacho Sánchez.
e
Madrid, 27 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.121/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales v de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Gilberto Castro
Gordón, con antigüedad del día 14 del corriente mes
y efectos administrativos a partir de 1 de julio pró
ximo, debiendo escalafonarse a continuación da de
su nuevo empleo D. Emilio Salgado Ferreiro.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.122/62.—A propuesta
del General Ordenador Central de Pagos y en vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de D. Antonio Se
rrano de la Presilla, con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, para -prestar sus
servicios en la Sección de Estadística y Mecaniza
ción Administrativa de la Ordenación Central de
Pagos.
El interesado percibirá el suendo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuet
do con la Reglamentáción del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de di
cha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado mi
mero 310) y modificaciones posteriores, y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
ciowrio dependiente de, los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. 0..núm.' 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de La Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada; no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementa
rá el fondo del Plus Familiar ,ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para la
pagas extraordinarias ni para los trienios..
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Corresponden al interesado trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en él momento de cumplir
los, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de
la repetida Reglamentación del personal civil no,
funcio-nario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
tae lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencio
nada Reglamentatión del personal civil no funcio
nario, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios:
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica esta con
tratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A,) de la Orden- Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).





Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.123/62.—En virtud
de lo dispuesto en el Reglad-lento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Mini,ste
rial de 29 de marzo, de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente elevado por el Almirante Capitán
General del Departamentó Marítimo de Cartagena
y de conformidad con la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo (en conceder al personal de
Marinería que a continuación se relaciona, por lle
var dos años de embarco en submarino, y a partir de
la revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplió dicho tiempo de embarco, la Cruz de Pláta
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensiona
da con veinticinco pesetas mensuales, que percibi
rá mientras permanezca en el servicio activo o has
ta que ascienda a Suboficial :
Submarino S-31.
Cabo primero Mecánico Miguel Fenol Roca.
25 de, octubre de 1961.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos- señores :
El artículo 12 del Reglamento de Dietas y Viá
ticos, de 7 de julio de de 1949 (B. O. del Estado del
día 12), establece que «los cursos de capacitación,
especialización o ampl.iación de estudios y, en + ge
neral, los de perfeccionamiento que realicen los
funcionarios en virtud de órdenes expresas, ten
drán también carácter de "residencias eventua
les", siempre que requieran cambio de residencia
oficial». Habiendo surgido dudas en la interpreta
ción de este artículo, que han motivado consul
tas a esta Plresidencia del Gobierno en uso de las
facultades interpretativas conferidas por el artícu
lo 31, párrafo segundo. del mencionado Regla
m.ento,, y de las atribuidas por el artículo 13, nú
mero 8, de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, de 26 de julio de 1957,
esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
1.0 Los Cursos para funcionarios públicos cuya
convocatoria se realice por Orden Ministerial y
que tengan lugar fuera de la localidad donde ra
dique la residencia oficial del funcionario parti
cipante, se considerarán comisiones de servicio
a los efectos de la aplicación del Reglamento de
Dietas y Viáticos, aprobado por Decreto-Ley de 7
de julio de 1949.
2.° En tal concepto, dichos cursos darán de
recho únicamente a dietas y gastos de viaje, sin
perjuicio de lo prevenido en el artículo 27 del
mencionado Reglamento.
3•0 Cuando la duración de los cursos sea su
perior a, dos meses se otorgará una «asignación
de residencia eventual», en lugar del derecho a
percibir dietas, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 12, en relación con el párrafo segundo
del artículo 11 del referido Reglamento de Dietas
y Viáticos.
4•0 Las cantidades necesarias para satisfacer
las dietas y gastos de viaje o, en su caso, las asig
naciones de residencii eventual se harán efectivas
con cargo a las consignaciones presupuestarias
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o a los fondos de tasas, según las respectivas posibilidades de cada Departamento.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento, y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 22 de junio de 1962.
Excmos. Sres. Ministros .
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 8.968.)
Padecido error en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 146, de fecha 19 de junio de 1962, página 8.436,
se rectifica como sigue:
Al final de la citada disposición, donde dice:
drid, 3 de junio de 1962", debe decir : "Madrid,
13 de junio de 1%2."
(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 8.968.)
Ministerio del Ejército.
Número 146.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento ck haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses
' Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 29 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contralmirante honorario, retirado, D. Carlos Re
galado López : 5.978,74 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 'de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(a, h).
'Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Anto
nio Góngora Durán : 5.716,23 pesetas mensuales, a
percibir por. la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(a, b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Joaquín Barrios
Benedicto : 4.758,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(c, b).
Capitán honorario de Infantería de Marina, reti
rado, D. Vicente García Vergara: 3.694,37 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda.
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Cádiz.--(c, b).
Capitán de. Corbeta, retirado, D. Manuel Basta
rreche y Díez de Bulnes : .3.768,91 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(f, b).
Celador Mayor de primera de Puerto, retirado,
D. Juan Bearclo Rodríguez : 3.527,49 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.—(f, b).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Tulio Caballero López : 3.634,71 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
cia desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Espinardo (Murcia).—(b).
Jefe Auxiliar de Artillería de la Armada, reti
rado, D. José María -Martínez Girona : 3.876,23 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda v Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(b).
Oficial segundo de Sanidad de la Armada, reti
rado, D. Gonzalo CarbaIllido Castro 3.949,98 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El .Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(b).
Oficial tercero de la Reserva Naval, retirado, don
Félix Jiménez Ruiz : 1.445,41 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Caste
llón desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Castellón.—(b).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Victoriano Casa Ureba: pese
taS 3.269,43 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
D. Fernando Arteaga Gomá: 3.163,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cáclizj—(b).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
D. Manuel Lobatón Rueda: 2.460,39 pesetas . men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
clon Francisco Gomáriz Aiguilar : 1.534,57 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Cartagena (Murcia).—(b).
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada, retirado, ID. Pablo Mulet Her
nández : 3.426,24 .pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(b).
Al hacer a. cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
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toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento.
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po; advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666.66 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. •
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la




a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 29 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.




Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de la Libreta de Navegación
e Historial de Oficial de la Marina Mercante de
D. Luis Barral García,
Hago saber : Que por decreto de la ,Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento.
La Coruña, 20 de junio de 1962.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
•
(272)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Navegación
del inscripto Francisco Varela Fernández,
•
La Coruña, 20 de junio de 1962.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.4
(273)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de las Hojas de Filiación de la
Libreta de Navegación de Antonio Canzobre Pa
rada,
Hago saber: Que.por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento'.
La Coruña, 20 de junio de 1962.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(274)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Navegaci&
del inscripto Antonio Lourido .Vázquez,
Hago. saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento.
La Coruña, 20 de junio de 1962.—E1 Comandan
Juez instructor, Luis Hervella, Tovar.
(275)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferro' del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Manuel Rumbo Prieto, se declara justificado
el extravío de dicho docilmento, quedando, por tan
to, nulo y sin 'valor ; haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 20 de j,unio de 1962.—E1




José Martín 'Roldán, hijo de Pedro y de Victoria,
natural de Ceuta (Cádiz), de veinte años de edad,
soltero, Marinero, con domicilio últimamente en Ceu
ta, calle Malcampo, número, 5, cuyas sefiás persona
les son las siguientes : pelo rubio, color sano, ojos
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pardos, nariz recta, boca regular, frente ancha ; en
cartado por falta de incorporación a filas en expediente judicial número 2 de 1962, comparecerá en
el término de treinta días ante este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina -de Ceuta, apercibiéndole que, de no comparecer, se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 16 de junio de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Francisco Camacho.
(164)
Mariano Ruiz Picazo, hijo de Mariano v de María,
nacido el 12 de octubre de 1935, natural de Venta
del Moro (Valencia), casado, Cocinero, domiciliado
últimamente en San Fernando (Cádiz), calle Almiran
te Cervera, número 15, posee Carnet de Identidad
Nacional número 17.463.974, expedido en Venta del
Moro (Valencia), inscripto al folio 93 de 1958 del
Distrito de Valencia, cuyas señas personales se des
conocen, procesado en la causa número 82 de 1962
por el supuesto delito de hurto, habido a bordo de la
motonave Río Jallas, comparecerá en el plazo de trien
ta días ante el Capitán de Infantería de Marina don
José Antonio Borrego Gutiérrez, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de esta Provincia
de Sevilla y de dicha causa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, caso de no comparecer a este pri
mer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la busca y captura de dicho procesado,
y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Auto
ridad de la Base Naval de Cádiz.
Sevilla, 20 de junio de 1962.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Antonio
Borrego Gutiérrez.
(165)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 101, de fecha 11 de abril de
1955 ; en el Boletir Oficial de la provincia de Mála
ga número 118, de fecha 28 de mayo del mismo ario,
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rit'l
mero 78, de fecha 6 de abril del mismo año, corres
pondiente al procesado en la causa número 13 de
1952 José Marín Macía, pOr haber sido habido.
Número 146.
San -Fernando; 14 de junio de 1962.-.—E1 Coman
dante, juez permanente, Mariano Fernández-Portillo
y Chaz'arri.
(166)
Florencio Rodríguez Chico, Cabo segundo de Mi
nas, hijo de Gerardo y de María Juana, natural de
Zorita (Cáceres), domiciliado últimamente en Cá
diz, soltero, de veinte años de edad, sabe leer y es
cribir, procesado por el supuesto delito de deserción
militar en causa número 4 de 1962, en la actualidad
en ignorado paradero, comparezca en el término de
quince días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez, instructor Capitán Au
ditor de la Armada D. Juan A. Pastor Rivas, resi
dente en el Ministerio de Marina, para res-ponder a
los cargos que le resulten en causa que•por el ex
presado delito de deserción se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser ha
bido, se deberá dar cuenta por el medio más rápido
al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 22 de junio de 1962.—E1 Capitán Audi
tor, Juez instructor, Juan Antonio Pastor Rivas.
(167)
Luis Fernando Cruzado Lecunda, Cabo segundo
Torpedista, hijo de Luis y de Julia, natural de San
Sebastián (Guipúzcoa), domiciliado últimamente en
Cádiz, soltero, de veintidós arios de edad, sabe leer
y escribir, procesado por el supuesto delito, de deser
ción militar en causa número 4 de 1962, en la ac
tualidad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de quince días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Sr. Juez instructor Capi
tán Auditor de la Armada D. Juan Antonio Pastor
Rivas, residente en el Ministerio de Marina, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de deserción se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde. Caso
de ser habido, se deberá dar cuenta por el medio más
rápido al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Juris
dicción Central.
Madrid, 22 de junio de 1962.—El Capitán Au
ditor, Juez instructor, Juan Antonio Pastor Rivas.
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